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Loader industry is an important sector of engineering machines. The sector 
has appeared to be erratic, as the result of fluctuation of banking policy, national 
macro eco policy. It also contributed by the entrance of international 
corporations and factors out of market and economy as well. The demand in 
mainland of China is especially hard to anticipate since the market economy is 
still in it’s childhood. 
To fully meet the requirement of 100% availability for customers, products 
have been piled up in the places of vendors and manufacturers. And it normally 
belongs to manufacturers. Manufacturers are suffering from high inventory and 
risk, low efficiency and profitability under such marketing mode. Seeking for 
reform by companies is inevitable. 
But, to cut down inventory level, services for customer will be reduced. 
And sales volume will be threatened as a consequence. If there any possibility of 
cutting down inventory while protecting the services for customer, or any 
beneficing measure to mitigate the customers value system? The writer is trying 
to discuss on such issue. 
It begins at the discussion of necessity and feasibility of reform, bases on 
marketing mode and customer value. Bases on that, introduces the adjustment of 
service for customers. Then proposes option of strategy and methods of logistic 
management for the adjustment. The choice of strategy and methods is base on 
the reality of the nation and status of the industry, such as the implementation of 
information technology. 
It consists of preface and chapter 1, 2, 3, 4, all in five parts. The preface 
provides the topic and introduces the methodology to solve the problem. 
Chapter 1 analyzes the market change and marketing status of loader industry in 
the past several years. Chapter 2 discusses the necessity, direction and 
possibility of the industry. Chapter 3 discusses the requirement on logistic 
management to meet the demand of service and availability. Chapter 4 
summarizes the result of discussion and shares related considerations. 
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了市场容量。制造商的数量也迅猛回升，到 2003 年再次突破 130 家，行业
总销量可能达到 85000 台以上，我国装载机行业的生产能力大幅度上升。 
国家宏观调控影响大。2004 年 4 月下旬，国务院发出决定提高钢铁、
电解铝、水泥、房地产开发等行业的固定资产投资资本金比率和清理固定
资产投资项目、深入开展土地市场治理整顿、严格土地管理等的通知。随
后全国城镇固定资产投资增长率由 2004 年前两个月的 53%急速降到 4 月的
4.7%。作为典型的投资拉动型行业，整个工程机械市场都受到了不同程度
的冲击。装载机的销售增幅大幅下降，由 2004 年 2 月 156%、3 月的 76.5%，






























企业已经开始大量裁员。2004 年上半年工程机械全行业境内 15 家上市公司
















表 1  1994-2003 年 中国装载机销售量及增长率
[10] 
年份 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
销售量
(台) 
13768 16863 17683 17484 18046 20561 23277 33295 50902 80930 
增长量
(台) 
-2700 3095 820 -199 562 2515 2716 10018 17607 30028 




















制造商和代理商很难预测。装载机市场 2003 年全年及 2004 年 1-6 月销售




表 2  装载机全行业 2003 年全年 2004 年 1-6 月销量及月增幅情况
[2] 
 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 1 月 12 月 
2003 2476 4136 7280 7006 6156 6108 5446 5239 5312 5588 6110 5466 
月增幅%  67 76 -3.7 -12.1 -0.7 -10.8 -3.8 1.3 5.1 9.3 -10.5 
2004 4015 10968 13098 9989 7521 6113       
















2003 2476 4136 7280 7006 6156 6108 5446 5239 5312 5588 6110 5466
2004 4015 10968 13098 9989 7521 6113
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 
























表 4 和图 3是 B企业-LG 公司 2004 年 2-8 月的销售情况，A、B公司是工程
机械行业上市公司，在装载机行业可称得上是典型的国内企业的代表。从
表中可看出，A企业月增幅最高达到 37.5%  ，跌幅最大达到 61.3% ；B 企
业月增幅最高达到 72.7%  ，跌幅最大达到 42.2%
[10]
。 
     
表 3  A 企业-XG 公司 2004 年 2-8 月装载机销量
[10] 








XG-2004 1241 1564 1885 1738 1680 650 707 9465 7150 32.3 
月 增 幅
(%) 
- 26 20.5 -7.7 -3.3 -61.3 8.7    
XG-2003 800 1100 1100 1014 1086 1100 950    
月 增 幅
(%) 







2003 800 1100 1100 1014 1086 1100 950
2004 1241 1564 1885 1738 1680 650 707
1 2 3 4 5 6 7



















表 4  B 企业-LG 公司 2004 年 2-8 月 装载机销量
[10] 








LG-2003 707 1223 1406 1098 1147 1096 1029 10577 7706 37.2 
月增幅(%) - 72.7 14.9 -21.9 4.4 -4.4 -6.1    
LG-2004 1669 1885 1982 1810 1599 923 709    








2003 707 1223 1406 1098 1147 1096 1029
2004 1669 1885 1982 1810 1599 923 709
1 2 3 4 5 6 7
 




加，见表 5 。 
 
表 5  2003 年装载机主要部件行业平均成本变化情况 (元)
[13] 
机型 板焊件 铸件 锻件 其它自制件 合计 销售成本增幅% 
































挖掘机、推土机等。表 6是装载机 C企业-SG 公司在全国办事处数量分布、
管辖范围、所负责的代理商数量、2003 年销售情况及库存情况。 











































1 山东办事处 山东省 4/8 42/1.6% 15 3.75/1.88 3.5 
2 北京办事处 北京、河北省、
河南省 
1/8 420/16% 110 110/13.8 3.6 





120 30/12 3.2 
5 浙江办事处 浙江、上海市 3/6 88/3.3% 22 7.3/3.7 2.8 
6 湖北办事处 湖北省 3/7 228/8.7% 73 24.3/10.4 3.3 
7 湖南办事处 湖南省、贵州
省、广西自治区
2/10 147/5.6% 46 23/4.6 2.9 
8 新疆办事处 新疆自治区 1/5 37/1.4% 12 12/2.4 4.5 
9 安徽办事处 安徽省 3/7 96/3.6% 32 10.7/4.6 3.9 
10 东北办事处 辽宁省、吉林
省、黑龙江省 
5/10 68/2.6% 25 5/2.5 4.2 
11 银川办事处 宁夏自治区、甘
肃省 
3/7 38/1.4% 13 4.3/1.9 4.6 
12 西北办事处 陕西省 2/6 167/6.4% 59 29.5/9.8 3.8 
13 四川办事处 四川省 4/8 56/2.1% 18 4.5/2.3 3.6 
14 云南办事处 云南省 3/8 235/9.0% 97 32.3/12.2 3.2 
15 江苏办事处 江苏省 3/5 24/0.9% 10 3.3/2 3.7 
16 福建办事处 福建省 2/6 150/5.7% 35 17.5/5.8 2.4 
17 广州办事处 广东省 3/7 48/1.8% 20 6.7/2.9 3.1 
18 西藏办事处 西藏自治区 1/3 26/0.9% 8 8/2.7 4.9 
合
计 
  56/135 2608/ 
100% 
811 14.5/6.0 3.8 
























































































  (1) 年销售额在 0.5 亿～2亿元的代理商在行业里已经具有相当数量，





















  (3) 随着代理制在中国的成熟，在未来几年内将出现一批具有相当规
模和实力的代理商，但是同时两极分化的现象将加剧。据调查的数据显示，
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